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The.fis I.auum eo plenior noftra de phrenomenis nafurse cenfendalit cognitio, quo accuratiorem momentorum, qu_e ad
illa pertinent, determinationem inftituere valeamus, multd
labore in eo fuere plures naturse Scrutatores occupati, vt,
nullis Scientias- calculatori_e artificiis neglec_is, omnes, quas-
cunque detexerint, naturre affeftiones rigore mathematko de-
terminarent.
Thcf. 11.
Fuit vero ea omni tempore vel fenfuum noflrorum in
acutisflmis indagationibus animadvertenda tenuitas, vel inflru-
mentorum, quorum auxilio in rebus naturalibus examinandis
utimur, ad hunc usque diem non fatis ab Artificibus evitata
imperfeQio, vt qu_ecunque explorare valuerimus, aliqua ta-
rnen iaborent incertitudine vel inde intelligenda, quod quo
pluries ejusdem rei quasramus valorem, eo frequentiores no-
bis fefe offerant aberrationes plus minus inter fe discrepantes.
Thef. 111
Cum igitur fingulis hisce folis non fit fatis credendum
valoribus, quin potius iis tantum omnibus calculum fimul
ingre
ingredientibus maxima fit fides habenda; in eo prsecipue v*r-
fabitur Phyficus, vt & valorem maxime probabilem e determi-
nationibus fpecialibus eruat, & errorem, quo forte ultimus
quoque hie adhuc afficitur valor, verifimilem asfidue exploret.
Thef. IF.
Hujus vero calculi probabilitatts ratio ab antiquioribus
non fatis fuit perfpefta, quin illam omnino neglexerunt, un-
de facile intelligitur, magnam partern determinationum, quas
propofuerunt iidem leges Naturre varias ftabilire conati, novo
calculi fcrutinio esfe fubjiciendam.
Thef. V.
Fuit antea is Phyficis Naturarn fcrutandi mos, quo e plu-
ribus ejusdem quantitatis valoribus approximatis illos tantum,
qui inter fe maxime convenire vifi funt, quafi elementa ad
calculum accommodata elegerunt & retinuerunt, reliquis omni-
bus utut inutilibus negledis atque rejeftis, Si quidem prsefto
esfet magnus omnino numerus obfervationum, fub conditio-
nibus reque favorabilibus pari cura inflitutarum, methodus
illa non esfet plane improbanda; facilius namque turn foret
negotium dijudicandi, quaedam earum cafu quodam improvifo
vitiatae fuerint, Inter quo pauciores vero efl feligendum, eo
majus aditur periculum fore, vt retinenda rejiciantur, retine-
antur autern rejicienda.
